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ABSTRACT 
Article to designed e-Commerce system application based on analysis of the ordering and selling 
system. The used research methods were analysis and design system. This research tries to achieve an e 
Commerce site facility that was able to be used by customer. Hopefully, the e-Commerce system 
functioned as service supporting system in a company, able to help the customer in making buying 
transaction more easily, there is online chat facility , message and suggestion, also providing full 
information so it is easy to use and interesting. 
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ABSTRAK 
Artikel merancang aplikasi sistem e-Commerce berdasarkan analisis terhadap sistem pemesanan 
da penjualan yang telah ada. Metode penelitian yang digunakan, adalah metode analisis dan 
perancangan sistem. Hasil yang ingin dicapai adalah suatu fasilitas situs e-Commerce yang dapat 
digunakan pelanggan. Diharapkan, sistem e-Commerce yang dibangun mampu berfungsi sebagai sistem 
pendukung sistem pelayanan yang sedang berjalan di perusahaan, membantu pelanggan dalam 
melakukan transaksi pembelian dengan lebih mudah, terdapat fasilitas online chat, message dan 
suggestion, serta menyediakan informasi yang lengkap sehingga mudah digunakan dan menarik. 
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